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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kegiatan Projek Percepatan 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa 
Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati” secara umum bertujuan 
untuk mengetahui pelaksanaan Kegiatan PTSL di Desa Sukobubuk Kecamatan 
Margorejo Kabupaten Pati dan mengetahui hambatan dan solusi dalam 
pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten 
Pati tersebut. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data 
sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif sehingga diperoleh 
kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai 
skripsi yang bersifat ilmiah. 
Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tahap-tahap pelaksanaan 
pendaftaran tanah sistematis lengkap dari penetapan lokasi, pembentukan panitia 
ajudikasi, penyuluhan, pembentukan satuan tugas pengumpul data yuridis, 
pengumpulan data yuridis, pengolahan data yuridis dan pembuktian hak, 
pemeriksaan tanah dan pengukuran, pengumuman, penerbitan sertipikat,dan tahap 
terakhir penyerahan sertifikat maka Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas 
Tanah Secara Sistematis Lengkap telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria 
dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 di Kabupaten 
Pati, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hambatan yang terjadi dalam 
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap di 
Kabupaten Pati mempunyai beberapa hambatan dari segi Kantor Pertanahan, 
Perangkat dusun, masyarakat, dan ha-hal yang tidak terduga lainnya 
 
 
 
Kata Kunci : PTSL, BPN Pati, Desa Sukobubuk. 
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